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ABSTRAK 
 
Achmad Sahlan, 2012; Pengaruh Kepemilikan Institusi dan Kepemilikan 
Manajerial terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan non keuangan 
yang listing di BEI pada tahun 2005-2010. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusi dan 
kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen. Sampel penelitian ini 
berjumlah 125 perusahaan non keuangan yang listing di BEI. Data diperoleh dari 
Indonesia Capital Market Directory. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil penelitian ini memperlihatkan 
bahwa kepemilikan institusi memiliki pengaruh yang positif namun tidak 
signifikan terhadap kebijakan dividen pada persamaan I dan berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap kebijakan pada persamaan II , sedangkan kepemilikan 
manajerial memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kebijakan dividen 
pada persamaan I dan berpengaruh negatif tidak signifikan pada persamaan III 
terhadap kebijakan. Untuk variabel kontrol, pada persamaan I dan III hanya 
likuiditas saham yang memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan pada 
persamaan II variabel yang signifikan adalah profitabilitas, growth, dan leverage. 
Kata Kunci: Kebijakan Dividen, Institutional Ownership, Managerial Ownership, 
Profitabilitas, Growth, Likuiditas Saham, Size, Leverage. 
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ABSTRACT 
Achmad Sahlan, 2012: The Effect of Institutional Ownership and Manajerial 
Ownership on Dividend Policy: Evidence From non-financial companies 
listed on the Indonesian Stock Exchange in 2005-2010. Skripsi, Jakarta: 
Concentration of Financial Management, Study Program of Management, 
Department of Management, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 
This study aims to determine the effect of institutional ownership and managerial 
ownership on dividend policy. The research sample consists of 125 non-financial 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Data is obtained from the 
Indonesian Capital Market Directory. Methodological techniques used in this 
study is the panel data regression. The results show that institutional ownership 
has a positive effect but not significant on dividend policy in equation I and has 
negative not significant in equation II, while managerial ownership has a negative 
and significant on dividend policy  for equation I and negative but significant in 
equation III. For the control variables, in equation I and III only the liquidity of 
the stock that has a significant effect but for equation II profitability, growth, and 
leverage have significant effect. 
Key words: Dividend Policy, Institutional Ownership, Managerial Ownership, 
Profitability, Growth, Stock Liquidity, Size, Leverage. 
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